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研究成果の概要（英文）：This research clarified the reconstruction tendency of ‘School 
Curriculum Development Model’ from centralized to de-centralized type in Japan, 
Korea ,and China. In three nations’ international symposiums on the curriculum reform for 
three years, we found the new type models of curriculum development; Curriculum 
Management model 2008 in Japan, School-based Management model 2009 in Korea, and 
School-based Curriculum Development model 2001 China. 
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